

















































































































































i正月日ら 半!岬'1:<質nu，止をJIlし、た仙 イワ、取りが近いことを臨認し。 「姉主に伝ぇ、もらう
(2012) 




右議自市 介J瞳士(i，li判明。の舵'，IPJ 介J盤的)Jを主える 好介J盤上のみ
皮下ら
18) 不況盤面[i 介J盤上






守三位J自ら 生活相談員.1~J盤11M.ァi二， I'GI 冷ふらによるん
石ヨ並r.lfjからのJH柿百な指示の伝述19) 























可fド明潤:uの î:~.tW.IJをPolifil~ した上での刻丑 出ast-n沼町liとしての家族への支慌をする
それぞれの明IWJiQ.'Jjl)を迫及してし、く
舛υiJI/J刷i乙引 1)[[，(，の一部ニ近くにb 、る介2樹高松l織としての1~剖















































Willingness to collaborate 
対人関係要因 Trust 
lnteractional determinants of interprofessional collaboration Communication 
Mutual respect 
Organization's philosophy 
組織的要因 I Administrative support 


































































著者 カテゴリー サプカテゴリー 項目 要因
小楠ら白田7) 説話五品位1.:J.t-じた食事支援 介J軍司植民と滑溜現nunでの食=;J剛司兄のす;O(j コミューケ ション 対人I~}係要因
車問者でが入卵初、ら過ごしてきた特養での生活剖備する 手I)JI者のtrI:tolた態を改皆するよう働き制する 紹徹古車1念 主滋勧力要因
介湖町iの利用計吋I)!il瑚jを裏方として支える l説噴 対人関?f.聖週
井搾ら位。開)
利丹羽叩成された"朝間を充実させるために1j-('il明世のfllJYJをまとめる I，，~ililこ右I!記りに|叫する協力を得る チーム資蹴 組織的要因
そO~也のW~IIJij甜を看取りに参加させる 組織情造 準監EぱY，要因
処世内容を+1申やlる 協力と交流 組車~的要因




介;量職への支Ili ケアの具(柏r】なJ泌土を指持する 教育的要因 首胡宜的要因
看取りが近井、ことを知らせ ともにケアを持える 組終f持造 組織的要因
l'ifl 判1m 専門家要国 巾般的要因
:-nJj抑fi.介J量士 (Wl'咽粉の1%剖 介携の力を支える ※介選士のみ 細i釘'IJl1Il:念 車I雄総句要因










夜間のィ、'f，<を支えるfお1;1)(1'り ※従来旦 イtm)の介護w;~刊をカノ〈ーする職員配置の工夫 ~埋者山支1.0 組織的要因
;[，' 11;' りのtmJ.:r~作り 石油と介護の l品働による世主主と変わらない~tj)'Iづくり 主E絢均思念 Hli紛力要因
~liìl事E ・ 他側同への畑談 ・ 迅』84 多品川市の;(5児在日Hき，'{:;.冊目'Jな1且占を迫Jl 文化的要凶 制度的長咽
宇佐美ら白01.1) 刷出とi卓出したケア チーム資i1- 組結納宜国
コアメ/パーlこよる毎日のミーテイ Jグで可J制jl布
コアメンパの!日成 品説草構造 組織的E国





何川町不安を支える{締1)作り ※ユニッ 1.1盟 目iwr.!iによる州事的な指示とD)J.J 蛸吋家事自掴 制主『止要因
イlilH)をカバー 「る!側1)と指示系統 専門家安射 市度的盟国
2打取りの知混と独内ケア何百及 打取り目r且~U会のll' 昨日み 協力と交流 縦約強因
主if刊碍による rm，り:剖断jの百百 L明1可家要因 n日底的盟国




リIUIl国革/l1Iσ'Jf!t~自lを思解した上での克侵 忠世可l;盤1'iとしての家族吋コ支援を寸る 明可家主咽 制1%1ワ要因
それぞれのl，'iP'](y.)j9:mを追及してL、〈 専門家要因 :t1，版的要因
予防')則lこ;fllífl占の晶近く I~' 、る介護tiMl団品とし 、のt%訓 wrq草辺国 市却均要因
松問ら白015) 允:聾1品目前カ\11-う~'fi\fin事IJllのグノトーブ会活の1111m!をする 協力と交流 組織的宜~
?;，;白川としてO){t1!Jf削 filニ対する辿担~(Í)(J:.JJを工夫する 日報 対人l量係要因
ilit持と協働を意識したチームケアの討よみ 多liìt\1f!て~nの1\伯、ケアの宜::Æ!こ向けて努力サる 直~11)喜び 対人関係要因
"'"織問での1/，'朝Ulイ1におし、て官、いを伝えようと ~}JJする 文{凶包要因 冊目引且(tJ要因
本人、草加す〉立rliJを多聴聞て」吋jする コミューケーション 対入院府菩姻
多職種で1糊 Jl:有するたfi;Jの{出lJi. i;:lfiをl士った多職種とのm'i似、J町をf了う 協力と交流 組昂飴ヲ宜'!lI
阪堂、法人的特徴 本人的，iJ:，I~，を脳波1::)で)1，布することを六回に寸る 文{げ庄悶 甘Fリ宜的要因
宥取り介護備制を整える 職nunの協力 ・4唱4 組織構造 組織的要因
孔 (2017) λ疏者のニーズの巨魁Zと共有に鍔める
生活*や好みu>tN判l収集 コミュニケーショ ン 対人出版頭週
fJI哨!. !i~却叩))1;イ1 コミューケーション 対人関係要因
者取り介岐にきちんと向き合い前向きにとらえる t司 1;;1僚へのtll it~ 11患者の支lji 悩融当主'l!1
本人またIt~(j);との良好なlF阪、 述慌の喜び 対人関係要因
田中ら白017) チームケアσ埼Tの向上 口J刑事与末期ケア的達成 連携の高び 対人!到係要因
チーム7ブローチυ;帆l上 教育的~咽 制度的'll:l盟
介護士から生活rtl-L:Q)ケアにっし、て教えられる 相互尊敬 対人関係宜国

























































































































































































































































































注4)佐藤郁也 (2008) ~質的データ分析法一原理 ・
方法・実践J (新曜社)の方法による.
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Inter-Professional Works in End-of-Life Care at Special Elderly Nursing Homes: 
Abstract 
A Literature Review 
Hiroaki SUGIMOTO 
Department of Welfare Science， 
Faculty of Welfare and Health Science， 
Fukuyama Heisei University 
Special elderly nursing homes is the third choice following hospital and home as a place fo1' 
providing end-of-life care in Japan that is entering into a super-aged， death-ridden society. 
Thus， we reviewed literature including preceding studies and used a qualitative 1'esearch 
to clarify both the facilitating and inhibiting factors of inter-professional wo1'ks in end-of-
life care at special elderly nursing homes. 
Of the 10 papers searched， we selected 9 for our study and extracted 27 categories (62 
sub-categories) that seemed to be facilitating factors of inter-professional wo1'ks. We 
confirmed that these categories can be classified and explained with the “well-coordinated 
determining factors" (inter-personal relationship factor， organizational factor， and 
institutional factor). For inhibiting factors， we extracted 6 categories (14 sub-categories) 
from 3 papers. We classified them by 4 factors of “medical team care" and identified 2 
conflict relationships i.e. specialty-oriented versus collaboration-oriented and specialty-
oriented versus multidiscipline-oriented. Additionally， specialization， colaboration with 
physicians， and weak collaborative orientation resulting from poor information sharing 
seemed to constitute the inhibiting factors. 
For realizing a high-quality end -of-life care at special elderly nursing homes， itis 
important to foster an awareness of team care that has an element of the “wel-coordinated， 
determining factor，" while， among other things， enhancing the collaboration-oriented mind. 
KEY WORDS : End-of-Life Care Special Elderly Nursing Home Inter-Professional Work 
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